


































































East）、ノースウエスト（North West）、ヨークシャ ・ーハンバ （ーYork-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001 2002 2003 2004
(百万世帯)
ノースイースト 1.08 1.08 1.09 1.10
ノースウエスト 2.83 2.85 2.87 2.90
ヨークシャー・ハンバー 2.07 2.09 2.10 2.12
イーストミッドランズ 1.74 1.76 1.78 1.80
ウエストミッドランズ 2.15 2.18 2.19 2.21
イースト 2.24 2.26 2.29 2.30
ロンドン 3.04 3.07 3.09 3.11
サウスイースト 3.29 3.32 3.35 3.37
サウスウエスト 2.09 2.12 2.14 2.16
イングランド 20.52 20.72 20.90 21.06





ノースイースト 12 16 15
ノースウエスト 30 40 43
ヨークシャー・ハンバー 36 48 49
イーストミッドランズ 20 38 37
ウエストミッドランズ 32 32 33
イースト 39 50 60
ロンドン 176 174 170
サウスイースト 66 70 81
サウスウエスト 26 41 43
イングランド 438 509 530
出所）ONS,Regional Trends No 40, 2008 Edition,p95 Table 3.12を参考にして作成。
表Ⅱ－4 イングランド地域別失業率??(2003～2007年)??
2003 2004 2005 2006 2007
(％)
ノースイースト 6.20 5.60 6.80 6.20 6.60
ノースウエスト 5.00 4.50 4.50 5.40 6.00
ヨークシャー・ハンバー 5.20 4.70 4.90 5.90 5.70
イーストミッドランズ 4.30 4.30 4.30 5.50 5.10
ウエストミッドランズ 5.80 5.70 4.80 5.90 7.10
イースト 4.00 3.80 4.00 5.20 4.80
ロンドン 7.40 7.10 7.30 8.00 7.50
サウスイースト 4.00 3.80 3.90 4.70 4.30
サウスウエスト 3.50 3.80 3.30 3.80 4.10
イングランド 5.00 4.80 4.80 5.70 5.70
注１）労働年齢人口に対する失業者数の比率（季節調整済）
注２）各年の第２四半期




















ノースイースト 47.8 15.3 7.3
ノースウエスト 49.0 15.1 7.9
ヨークシャー・ハンバー 47.5 16.6 8.3
イーストミッドランズ 49.4 16.5 8.9
ウエストミッドランズ 48.5 15.8 7.6
イースト 49.1 16.7 10.8
ロンドン 47.3 11.1 10.5
サウスイースト 51.1 16.4 10.4
サウスウエスト 48.1 18.2 11.0
イングランド 48.8 15.5 9.4
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［付記］
小稿執筆に際して、図表の作成に関しては小松祐司氏（北海道武蔵女
子短期大学事務局総務係）ならびに玉田清市氏（同学務課長代理）にた
いへんお世話になりました。記して深謝申し上げる次第です。
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イングランドの食料消費に関する一考察
イングランドの９地域
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